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一
　
序
　
　
論
　
環
境
汚
染
の
問
題
を
考
慮
し
な
い
経
済
成
長
理
論
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
次
の
い
ず
れ
か
の
仮
定
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
Θ
経
済
活
動
の
過
程
で
環
境
汚
染
現
象
は
発
生
し
な
い
。
　
④
も
し
環
境
汚
染
現
象
が
発
生
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
社
会
に
と
っ
て
は
無
費
用
で
処
分
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
　
な
ん
ら
の
環
境
汚
染
も
発
生
し
な
い
と
い
う
仮
定
は
あ
ま
り
に
も
素
朴
で
あ
り
、
無
費
用
処
分
可
能
性
の
前
提
は
現
実
世
界
に
お
い
て
と
う
て
い
満
足
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
U
'
A
r
g
e
田
は
ハ
ロ
ッ
ド
＝
ド
ー
マ
ー
型
の
モ
デ
ル
に
環
境
汚
染
の
要
因
を
導
入
し
、
そ
こ
で
の
恒
常
状
態
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
貯
蓄
率
と
環
境
汚
染
の
程
度
を
減
少
せ
し
め
る
投
資
の
効
率
は
消
費
と
生
産
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
環
境
汚
染
を
償
う
の
に
十
分
高
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
組
論
を
導
い
た
。
次
い
で
、
F
o
r
s
t
e
r
　
^
は
J
J
'
A
r
g
e
田
の
結
論
は
あ
ま
り
に
も
制
限
的
で
あ
る
と
し
、
新
古
典
派
型
の
経
済
成
長
モ
デ
ル
に
環
境
汚
染
の
要
因
を
導
入
し
た
モ
デ
ル
を
提
示
し
、
そ
し
て
そ
こ
一25－
で
の
恒
常
状
態
の
安
定
性
を
位
指
図
を
用
い
て
証
明
し
た
。
な
お
彼
の
分
析
は
資
本
と
環
境
汚
染
量
と
の
間
の
分
離
可
能
性
を
前
提
と
し
て
い
る
。
　
本
論
文
の
目
的
は
F
o
r
s
t
e
r
"
^
の
モ
デ
ル
に
o
r
訃
問
の
定
理
を
適
用
し
恒
常
状
態
の
大
域
的
安
定
性
を
証
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
、
わ
れ
わ
れ
は
r
o
r
s
t
e
r
'
^
の
分
析
の
仮
定
・
資
本
と
環
境
汚
染
量
間
の
分
離
可
能
性
を
前
提
と
し
な
い
。
　
　
　
　
　
二
　
F
o
r
s
t
e
r
･
モ
デ
ル
　
次
節
で
わ
れ
わ
れ
の
分
析
を
行
う
前
の
準
備
と
し
て
、
本
節
で
は
F
o
r
s
t
e
r
:
^
の
モ
デ
ル
を
検
討
す
る
。
　
生
産
関
数
は
資
本
と
環
境
汚
染
量
の
（
線
型
の
分
離
可
能
な
）
凹
関
数
で
あ
る
と
す
る
。
Ｋ
を
資
本
、
Ｐ
を
環
境
汚
染
量
と
す
る
と
、
そ
れ
は
次
の
如
く
表
わ
さ
れ
る
。
　
（
｛
｝
　
ｔ
Ｈ
Ｈ
ふ
（
泗
き
ら
（
’
）
　
資
本
の
限
界
生
産
物
は
正
で
あ
る
が
、
逓
減
的
で
あ
る
と
仮
定
せ
ら
れ
る
。
　
　
　
ｔ
ｖ
ｏ
　
｀
｛
。
〔
ｏ
’
８
〕
　
（
Ｓ
　
　
　
ｔ
Ｍ
△
０
　
環
境
汚
染
の
限
界
生
産
物
は
負
で
あ
り
、
以
前
よ
り
一
層
汚
染
が
つ
け
加
わ
る
と
、
以
前
の
汚
染
が
な
し
た
よ
り
よ
り
以
上
の
産
出
量
の
減
少
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
－26－
　
資
本
と
環
境
汚
染
量
と
の
間
の
分
離
可
能
性
の
仮
定
は
非
現
実
的
で
は
あ
る
が
、
問
題
を
簡
単
化
す
る
。
経
済
的
に
は
そ
れ
は
体
系
に
お
い
て
、
資
本
の
限
界
生
産
物
と
環
境
汚
染
の
水
準
は
独
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
式
と
し
て
は
と
表
わ
さ
れ
る
。
　
社
会
は
総
産
出
量
の
一
定
割
合
ｓ
を
蓄
積
し
投
資
す
る
。
こ
こ
で
δ
は
資
本
設
備
の
一
定
の
指
数
的
減
価
償
却
率
で
あ
り
、
｀
｛
。
＝
４
｀
｛
ベ
ミ
で
あ
る
。
　
生
産
過
程
に
お
い
て
資
本
が
用
い
ら
れ
る
と
、
環
境
汚
染
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
用
い
ら
れ
る
資
本
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
一
層
多
く
の
環
境
汚
染
が
発
生
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
環
境
汚
染
の
ス
ト
ッ
ク
は
一
定
の
指
数
率
ａ
で
減
少
す
る
。
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
上
の
経
済
の
展
開
は
、
次
の
二
つ
の
方
程
式
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
る
。
－27－
　
こ
の
展
開
は
位
相
図
を
用
い
て
幾
何
学
的
に
描
か
れ
う
る
。
最
初
に
一
定
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
:
Ｋ
=
０
を
も
た
ら
す
（
き
き
の
軌
跡
を
考
察
し
よ
う
。
と
定
義
し
、
ぱ
の
両
辺
を
Ｋ
と
Ｐ
に
つ
い
て
偏
微
分
す
る
と
が
成
立
す
る
。
　
ま
た
ぱ
を
全
微
分
す
る
と
、
次
式
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
〇
�
式
か
ら
を
得
る
。
こ
の
式
よ
り
K
=
0
と
な
る
｛
K
｡
P
｝
の
軌
跡
を
つ
な
い
だ
曲
線
の
勾
配
は
、
Ｋ
が
Ｉ
Ｋ
よ
り
小
の
場
合
は
正
と
な
り
、
大
の
場
合
は
負
と
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
Ｋ
と
Ｐ
と
の
分
離
可
能
性
を
仮
定
し
て
い
る
か
ら
と
な
り
、
こ
の
曲
線
は
上
に
凸
形
を
し
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
－28－
次
に
環
境
汚
染
量
を
一
定
に
保
つ
、
す
な
わ
ち
吻
‥
＝
こ
を
も
た
ら
す
（
Ｋ
｡
　
Ｐ
）
　
の
軌
跡
の
方
程
式
は
㈲
式
の
二
番
目
の
式
よ
り
と
な
る
。
　
叫
の
両
辺
を
Ｋ
で
微
分
す
る
と
次
式
が
得
ら
れ
る
。
　
以
上
の
結
果
は
図
１
で
表
わ
さ
れ
る
。
Ｋ
が
一
定
の
場
合
・
Ｋ
は
環
境
汚
染
量
の
減
少
関
数
で
あ
る
か
ら
、
図
１
で
｀
｛
正
０
を
も
た
ら
す
（
泗
吻
）
の
軌
跡
を
つ
な
い
だ
曲
線
の
上
部
で
は
｀
｛
。
Λ
こ
と
な
り
、
下
の
部
分
で
は
｀
｛
１
１
▽
こ
と
な
る
。
？
が
一
定
の
場
合
、
・
？
は
Ｋ
の
増
加
関
数
で
あ
る
か
ら
、
図
１
に
お
い
て
吻
＝
‥
０
を
も
た
ら
す
（
泗
吻
）
の
軌
跡
を
つ
な
い
だ
曲
線
の
右
側
で
は
吻
▽
０
で
あ
り
、
左
側
で
は
｀
）
△
０
で
あ
る
。
　
〈
Ｋ
と
〈
？
は
そ
れ
ぞ
れ
同
時
に
Ｋ
=
０
｡
　
Ｐ
=
０
な
ら
し
め
る
資
本
と
環
境
汚
染
量
の
値
、
す
な
わ
ち
Ｋ
お
よ
び
Ｐ
の
恒
常
値
で
あ
る
。
盆
は
艦
（
泗
ｏ
）
－
８
Ｋ
=
０
の
解
で
あ
る
。
　
位
相
空
間
は
二
つ
の
領
域
、
Ｉ
と
Ⅱ
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
間
の
境
界
線
－29－
は
軌
道
Ａ
で
あ
る
。
も
し
も
初
期
条
件
が
、
体
系
が
Ａ
の
上
に
あ
る
か
あ
る
い
は
斜
線
を
つ
け
ら
れ
た
領
域
Ⅱ
内
に
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
体
系
は
均
衡
（
K
｡
I
）
）
へ
向
か
っ
て
近
づ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
代
り
に
こ
れ
ら
の
径
路
で
は
、
環
境
汚
染
が
投
資
が
減
価
償
却
を
相
殺
し
得
ず
、
そ
し
て
資
本
ス
ト
ッ
ク
が
減
少
す
る
ほ
ど
産
出
量
を
少
な
く
す
る
ま
で
、
し
ば
ら
く
の
間
資
本
と
環
境
汚
染
量
の
双
方
が
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
に
は
資
本
ス
ト
ッ
ク
は
、
環
境
汚
染
の
発
生
が
自
然
的
減
少
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
ほ
ど
に
少
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
環
境
汚
染
の
水
準
も
同
様
に
下
落
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
ｙ
領
域
Ｉ
に
お
け
る
軌
道
召
は
均
衡
す
な
わ
ち
恒
常
状
態
（
お
吻
）
に
近
づ
く
傾
向
の
あ
る
軌
道
で
あ
る
。
領
域
Ｉ
内
に
初
期
値
（
K
o
｡
P
o
）
が
あ
る
場
合
は
、
体
系
は
均
衡
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
均
衡
に
収
束
し
な
い
軌
道
も
存
在
し
得
る
の
で
あ
る
。
あ
る
軌
道
は
収
束
し
な
い
で
、
継
続
的
に
均
衡
の
ま
わ
り
に
輪
を
描
く
と
い
う
可
能
性
を
除
外
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
領
域
Ｉ
の
外
の
径
路
は
す
で
に
述
べ
ら
れ
た
如
く
に
収
束
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
た
と
え
環
境
汚
染
量
が
社
会
に
よ
っ
て
積
極
的
に
抑
制
さ
れ
な
く
て
も
、
経
済
は
均
衡
す
る
す
な
わ
ち
恒
常
状
態
へ
移
行
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
一
般
に
、
こ
の
恒
常
状
態
は
最
適
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
社
会
は
時
間
を
通
じ
て
そ
の
厚
生
を
極
大
化
す
る
た
め
に
そ
の
資
源
を
環
境
汚
染
の
制
御
に
さ
さ
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
三
　
〇
}
g
h
の
定
理
の
適
用
　
〇
F
h
問
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
次
の
定
理
は
、
動
学
的
経
済
モ
デ
ル
の
均
衡
の
大
域
的
安
定
性
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
際
に
重
要
で
あ
る
。
　
自
律
系
－30－
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
こ
こ
で
ｘ
‥
‥
‥
（
ぐ
か
）
で
あ
り
、
ｆ
ｉ
ｘ
）
＝
‥
（
か
（
ざ
が
ご
メ
（
ぐ
か
）
）
は
Ｆ
に
お
け
る
び
級
の
関
数
で
あ
る
。
：
≫
:
=
０
=
（
０
｡
　
　
０
）
は
ふ
０
の
特
異
点
で
あ
る
と
す
る
。
ヤ
コ
ー
ビ
行
列
は
Ｆ
の
各
点
で
負
の
実
数
部
分
を
も
つ
特
性
根
を
有
す
る
と
仮
定
す
る
。
す
な
わ
ち
さ
ら
に
次
の
二
式
の
い
ず
れ
か
一
方
を
前
提
す
る
。
そ
う
す
る
と
⑤
の
解
ｘ
＝
０
は
大
域
に
お
い
て
漸
近
的
に
安
定
で
あ
る
。
　
以
上
の
○
r
訃
の
定
理
を
前
節
に
解
説
し
た
F
O
M
t
a
団
の
モ
デ
ル
の
体
系
－31－
に
適
用
す
る
。
　
㈲
　
式
の
ヤ
コ
ー
ビ
行
列
は
で
あ
り
、
そ
の
要
素
を
構
成
す
る
偏
微
係
数
を
計
算
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
忿
▽
タ
忿
△
０
‘
恥
、
（
｀
’
‥
）
Ｖ
〇
で
あ
る
か
ら
、
ヤ
コ
ー
ビ
行
列
の
要
素
の
符
号
は
－32－
と
仮
定
す
る
と
、
符
号
パ
タ
ー
ン
は
等
の
条
件
は
F
o
r
s
t
e
rs
の
モ
デ
ル
で
満
足
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
故
に
そ
の
体
系
の
均
衡
値
は
大
域
的
に
安
定
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
節
の
分
析
で
は
、
資
本
と
環
境
汚
染
量
と
の
間
の
分
離
可
能
性
の
仮
定
は
全
然
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
一33－
る
。
－34－
一35一
－36－
